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http: //www. mlit. go. jp/road/road/traffic/bf/design/
case.html 2012/3/3現在
・黒部渓谷宇奈月温泉公式サイト
http://www.unazuki-onsen.com/ 2012/03/03現在
2012/2/20現在
・ウィキペディア「湯西川温泉」
2012/2/15現在
・湯西川温泉かまくら祭り
http: //ameblo. jp/kamakuramatsuri/entry-11015539799.
html 2012/2/16現在
・湯西川・川俣・奥鬼怒温泉観光協会公式サイト
yunishikawa-kawamata-okukinu.jp/acces-
・小林天心 亜細亜大学経営論集第47巻第号「湯西川温
泉・再活性化に向けての序論」2012年月
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